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Introduction
Pourquoilesing6nieurss'int6ressaient-ilsal'6conomie?Onne
sauraitlaisser・cettequestiondec6t6quandonreconnaitqu'i1ξ}xist孕it
denombreuxing6nieursexprimantdesid6es6conomiques.Aumilieuロ グ
du19esiさcle,noustrouvons,entrea.utres,JulesDupuit,inventeur
delanotiondesurplusdeconsommateurs.
D6couvrirle6raisonspourlesquellesIesing6nieurs 、s'occupaient
del'るconomie,c'est1'objectifdecetarticle.Pourcela,ilest
absolumentn6cessairedepartird'uner6flexionsurlestatutlsocial
ManuscriptReceived,、November16,1984.(Cetarticleestlaversion
revis6edelasecondepartiede1'articlefns6r6dansCbん`er8(9θs6診μ(」θs
戸 απ9α`ses,No12,1983.)6
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desing6nieurs.Cetarticleseco血pose,decepointdevue,des6tudes
sur1)1'institutiondesing6nieurs,2)leursfonctionset3)1eurrapPort
aveclapolitiqueetlasoci6t6eng6n6ral.Ellesnouspermettrontde
・mettreen6videncelamentalit6quiamenaitles .ing6nieursvers1'6conomie.
1.Laformationducorpsdespontsetchauss6es
-tr母vauxpμblicsd6tach6sdesfinan(les-
Lesing6n三eursn'6taientpa呂desimpユestechniciens;ils6taienta
lafois.directeursdelatechniqueetrespon6ablesde1'adrninistration。
L'e宝amenend6taildeleursfonctionsnouspermettraded6couvrirrim-
portancedecesecondr61e.L'histoireducorpsdespontsetchauss6es
montrebienquelaprofessiond'il〕96nieur6taitpourlesbesoinsadmi-
nistratifs.Nouscommellceron臼parrnettrealourlesra.isQhspour
lesquelleslecorpss'6tablit.
L'6ditdel508renduparuLouisXIIfutlapremieretentative
derEtatd'organ、isersyst6matiquementlesvoiesdecommunicationD.
Celles-cisontpourleroiunmoyendefacilitersadominationsur 、son
territoire.C'estdoncunsymbolederUnit6色tatique.PourIe
pouvoir,lelmaintien,』voirer61argissementderEtatcentralis6
supposedebiencontr61erlesvoiesdecomminication.Etant'donn6
queleurentretiepconcerneaussibien1'administrationquelesfinances・
ilesttoutnaturelqueLouisXIIleconfieauxtrるsoriersde
France.En1599,HenriIVnommeSullyaugrandvoyerpourfaire
1)L60nAucoc,"Sur1'histoiredel'administrationetducQrpsdes
ing6nieursdespontsetchauss6es",APC(Aπ παZesdθ8」Poπ`sθ`
・Cゐ α㏄s86e8),IV-tome12,1866,pp.275-276.
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etLbu・F・ ・狙ati・nEc・n・ ・niqu・ 即3亀=
entretenirenbon6tatlesr6seauxroutiers.BienqueSullysqit'
ch母rg6acetitredevisiteretd'ani白1iorerlesVoiesdecommunication,
ilfautremarquerqu'iloccupealors6galementlepostede 、contr61eur
96n6raldesfipances.I」estravauxpublics6taientencored6pendants.
desfinances. 「
C'estColbert,contr61eurg6n倉raldesfinancesar6poquede
LouisXIV
.quisemitaorganiseruneadministrationpropreaux
trava.uxpublics.Ilenprivelestr6soriersdeFrancepourles
mettreauxintendants.11enlaissecependantlespartiesfinanci白res
・t .・・nt・nti・uses直cespremiers.M・lg・6cel・,1'・dmi・i・t・ati・ndes
pontsetchauss6esvoitdeplusenplussesfonctionspr6cis6esetson
institution6tabliesousler合gnedeLouisXI▽;uning6nieurau
moins,estenvoy6achaqueg6n6ralit6etlesystさmedeleursurveillance
、・6t。blit.E。fi。;1。,・'arr6t、d。1716d。nn。ntnai』,anceau、。,か、des『
pontsetchauss6es2}。C'estalorsquelestravauxpublicssed6gagさrent
finalementdeladomina七iondesfinances.
Commecette"pr6histoire"ducorpslemontreclairement,1『staches
degrandvoyer・puisd'ing6nieurava皐tlafonda㌻ionducorpsportentsur
radministrationdesvoiesdecommunication6troitementli6eavecles
finances.Leurpremiさrechargeest 、devisiterlespontsetchauss6es・
duroyau血eetd'informerleroidesn6cessit6sder6paration,d'entretien
etdenouveauxtravaux6ventuels.Elleabourfonctiond'effectuer
larもpartitionlaplusefficacedufondsdestravauxpublics・financ6Pε 恥r
1,t。6・ 。rr。y・1.N…e。1。m。nt1。 ・6P。.titi・ ・d・f。nd・,m・i・e…re
remploidubudgetaccord6achaqueouvragedoitetrerationnel.Cela
2)乃`(江,p.277.・..
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entrainelesing6nieursaleurdeuxiemetache:choisirunentrepreneur
・capabledeg6rerlestraヤaux.'
Cesdeukt義chesappartiennentplut6taudomaineadministratifqu'au
domainetechnique.Enfait,certainsing6uieursn'6gal6rentpasles
コ つ ロ
ent飴preneursenconnalssancestechniques,Enoutre,11yadescas
o血ring6nieur白'entend「avecrentrepreneur・pourpercevoirenfraude
uhepartiedela・sommequecedernierrecevaitpourl'ex6cutiondes
travaux3).Pourredresserces`situa七ions,ilafallu.6tablirune
・rg・・i・a㌻i・ p・grs・ ・v・ill留1・ …nd・itesdesesag・・t etf・rmg・les
ing6nieursposs6dantlacapacit6technique.Laformationducorps
viseacr白erunsyst6med'administrationcentralis6edestravaux
publics.'、Lacr6ationderEcolepermetIebonfonctionnementdece
syst倉me,enformantdesing6nieurscomp6tentsaussibiendansl'admi-
・・・・・・・…6・ ・dan・1・ ・ech・ ・・…A・ ・…
.1・・f・ ・・・・…d'・ ぬ・・…u・
furentd6termin66sd壱sled6butparrEtat.
En1738,lecontr61eurg6n6raldesfinancesOrry .instituala
…v的 ・・m甲 ・m・y・nd'・x6・uti・ndest・avau・ ・Auxd・uxta・hes .
d'ing6nieu士ci-dessuss'ajou㌻eunetroisieme,c'est-a-direiagestion
de白ouvriersnon-qualifi6s.Turgot,contr61eurg6n壱rals6usleregne、
deLouisXVIcritiquevivementrin6galit6decettesorted'imp6t
・tann・nceen17761a・upP・es・i・・dela…v的qui・'・stcep・ndantpa・
accept6eparleParlemeht.Cen'estqu'apr壱slerenvoildeTurgoten
1787quelacor》6eestremplac的,atraverstoutlepays,parunetaxe
imρ ・・・・ ・ ・…lesassuj・ ・ti・ ・1…ille4'・C'es・・ce甲 一 ・-1・
3)B_t6tC。q。and,琵 ・岬 ・d・sp・ ・ε・ ・`・ ん… 甑 耳diti。n「d。
CNRS,1982,pp.6et9.
4)1b`d」,pp,14et54-55.
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quecettetroisiさmetachequineplaitguさreauxing6nieursfut6gale-
mentsupPrlm6e.'
'
・2 .Lesfonctionsd'ing6nie心rじ
一Sourcesdesonint6r6tal'6conomie-
Apartl'institutiolletlasuppressionde'lacorv6eゼlesfonctions
desi・g壱 ・i・・rsdesp・nt・et・hauss6・rrestさrentt・u」・…lesm6mes・
Ellessedivisentd'・abordendeuxprincipauxdomaines;runtechnique
q・i・ ・ncern・1est・avaux .・・x-mem…1'・ ・tre・fi・an・ierp・ 重・qぜil・'agit
dubudget.Enf重n℃hacundecesdomainesco卑prenddeuズaspects,1run
leprojetetl'autrehdirection.Nousallonsanalyserend6tail
leursfonctionsenexaminantled6cretdel8045,.・
.D'・p・ さ・1・d6cret・les'f・n・ti…dρ ・i・g6・i・u・ …dinairesq・i.
s'occupaientdirectementdestravauxser6sumentaquatre七achesprillci-
pales.Lapremi6reestd'6tabhr正eprojetdestravaux.Lad6cision
るtaitpriseやarradministratiopcentraleoulocale.Lesproletspr6-
sent6sparIesing6nieurssecomposρ11tdesplanslev6s・ ・dessihset
tbis6s.Und'euxadopt6pourunenouvellevoiedecommunicationou
pourrentretiendecellesd6jaexistantes.
Lesing6nieurs「ordinairesr6(斗igentau『silesdevisrelatifsaux
ouvrages.Leprojetfinancieresttransmital'ing6nieurenchefqui
enabesoinpourdonpersonavissurlesadjudications6).
5)D6cretdu7fructidorAnXII,1わ`(∫.,pp.667-670.
6)A.Debauve,ム θsか αひαμκpωbZ`cse'陀3`㎎6πZθ 瓢rs(fθspbπ 飴 ε`
oんα誌86θs(泥p厩s`e.XVZ1θ8捉}cZε,VveDunod,1893,pp.11-13.
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Leurtroisiemetacheconsistedanslecontr61ederex6cutiondes
travaux.Elle'comprendlav6rificationdesqualit6s,desquantit6set
desemploisdesmat6riaux.Mais,plusimportantessontlasurveil-
lancedesentrepreneurspourqu'ilsex6cutentlestravauxconform壱mθnt
auxconditionssouscritesainsiqueladirectiontechniquedescons-
tructionsdesouvrages. 噂
Enfinleurquatriさmetacher6sidedansleco血tr61efinancier,Ils
tiennentlesregistresr6guliersdespi6cesdelacomptabilit6et
r6glentprovisoirementlescomptesdesentrepreneurs.C'estaussieux
-qui
serventd'interm6diaireentre`lesentrepreneursetlesing6nieurs
enchef.Ceux-cid61ivrentlescertificatsn6cessairesauxentre-
pren,ursp。u。rbbt,nti。ndesp。i,m,nt、d・。,。mptesetd6fi・itif、.
Nousyajoutonsunetachequin'entrepasdanslesquatretaches
ci-dessusmaisdontl'importancem6rited'etresoulign6e..Ils'agit
d・、t。u・ 。n6・,6f蜜ect・6esp・ ・lesi・g6・i・ ・rsen・h・fdan・1・d6P・t,m・nt
dontilssechargentetdesvisitesdestravauxparlesing6nieurs
ordinaire3.Cettetacheapourbutprincipaldev6rifierlesmarches
del'ensembledestravaux,maissertenm6metempsaconnaitrer6tat
desv・iesdec・mmuni・ati・ ・a1・ 摯rch・ ・g・・C・mm・n・u・1・v町 ・…
leurstournn6esouvisitesleurdonnaientl'occasiond'observerles
situationssocio-6conomiquesdesr6gions.
Noustouchonsiciun血otsurPorganisationhi6rarchiqueducorps
despontsetchauss色es.Lesing6nieursordinairesdont.nousavons
parl6traVaillentsousladirection
chaqued6partment.Celui-ciest
del'ing色 ieurenchefplac色dans
soumisalafoisal'autorit6
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imm6diatedupr6fetetaraut6rit6sup6rieuredudirecteurg6n6ral.
llexisted'ailleursunsyst6medesurveillancepourassurerlefonc-
tionnementr6gulierdesservices.`Danscebut,quinzeinspecteurs
divisionnairesfontdeuxtourn6esparandansleurdivi6ion.Cinq
d'entreeuxcomposentleconseilg6n6raldespontsetchauss6esavec
cinqinspecteursg6n6raux.Ceconseilviseadirigertousles』aspects
desservidesetasatetese'trouveundirecteurg6n6rald6pendantdu
ministerede1'int6rieuretquinefaitpaspartieducσrps.7).
Ledevisafaireouvrelesyeuxdesing6nieurssurl'6conomie.
Lesing6nieursa亨aientbesoindeconnaitrelesprixdesmat6riaux,り
Ieurfrais・detransportetlesalaired61amain-d'(Buvrepour芭valuer
al'avancelad6penseapproximativedestravaux.Celaattireratten-
tiondesing6nieurssurlar6alit66conomiqueplut6tquesurlath60rie
ノ ロ
economlque・
Enmemetemps,r6tablisselnentdedevisam←nelesing6nieursaux
prob1色mesducal6ul6conomique,plusparticuliさrement'aceluidela
mani6red'6valuerl'int6r6td'empruntspourlestravaux.Desarticles
surcecalcu16conomiquea.pparaissentparfoisaveclescomptesrendus
surlad6pensefaitedechaqueouvragedansZθsAπ πα`esdθspoπ むs.eε
伽 μss6θs・}.・"
7)BrunotetCoquand,oP.c肱,PP.74二75.
8>11s'agiticides/1π ηαZθs:ハ4諺mo`re8eε(ぎocμητεη亡srθZα ε塗 δZ'αrε
dθεCOπSεr砿C翻0η ε θε α肱Sεrひ`CθdεZ'`㎎6πεθμ7・.IlyenaleSaUtreS;
Aπ παZε8:Lo`S,ordoη几απce8θ ホ α砿rθSαCεeSCOπcerηαπεZ'α 面 加`8彦rα 一
εεoπdθspoπ6se孟cん αμθs6θ8.、
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CesAnnales,revueme簸suelle,furent・fond6es 、en工831pa.rH.C.
Emmery9).Cetterevue.propreauc6rpsdespontsetchauss6esapour
butdefaire6changerentrelesing6nieurslesinformationsn6cessaires
・sur1atechniqueet1'administration .Lθs/4冴 παZθsserventenplus
detribuneprincipaleo血lesing6niet7s6conomistesexposentleurpoint
devue.』.
C'est1'6tablissementduprojetdestravauxquilieleplus6troite-
mentlesing今nieursauchamp6conomique.Lapo賃sibi1玉tもdgpersuader
lesautorit6sdechoisir「unprojetd6pendaitdel'utilit6destravaux
quer重ng6nieurpouvaitd6montτeLPourcela,ilfallaitd'abordcom-
parerlesd6pensesn6cessairesaveclerendernentpr6vudestravaux,
Eneffet,Charles'JosephMinardindique』dansle'chapitreconcer-
nantlapr色pafationd'unprojetlo}:
・Aか ・6・1・estim・t三 ・・d・ ・d6P・nses・n,・・ccuperadecell・des
P・・duits・11faud・a・r'i1・ ・tp・ssib1・ ・6valueren.a「g・nt
rutilit6deconstructi6netlacomparer_aveclesd6penses".
Ilfallaitensuitθexaminerlesm6ritesqu'unnouveau6quipement
detransportapPorteraitauxr6gionsdesserviesetlescons←quences
96n色ralesdesaconstruction;1eprogr色sdesindustries(ianslesr6gions
enquestionetrabaissementsdesprixdθsmarchandiseseng6n6ra1,etc.
Enfinilfallaitprouverquel'utilit6publiquedes'travauxsurpasse
lespertesquesubiraientlespropri6tairesfonciers,puisqueles
9)HoraceSay,"N6crologie.NoticesurHenri-CharlesEnlmery",
』ゐ
砿mαZ{馳s6coπom`s`εs,1-tome2,五842,p.376.
10)Mihard,"Notions616mentairesd'6conomiepolitiqueappliqu6esaux
もravauxpublics",沿」PqII-tome18,1850,P.106.
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travauxexig6ntl'expropriationdesterrainspriv6s・Laloineper耳1et
uneexpropriationqulaprさsIad6clarationd'utilit6publiquepr6c6d6e
parrenqu6tesurlesint6ress6s11)・.Cestroistache『conduisent
directelnentle6ing6nieursal'6conomie。Ilexisteparailleursune
autreraisonquifut,elle,impliciteetsurlaquellenousnous「6tend-
ronsplustard.・
Lapreゆeretacheaboutitauprob1色medeP6va!uationderutilit6
etdesd6pensβsdestτavaux,Lesing6nieursconcentrentIeurattention
dans』1an・ti・ 無d'・tilit6・parceq・'・ll・n・leu・apP…tp・・bi・nd色fi・i・ ・
Pluspr6cis6ment,ilscherchehtavanttout 、"rop6rationabilit6"dece
concept.Quantar6valuationdesd6penses,ilsn'6pr6uvent,par
contre,aucunedifficult壱.Leurprobl6matiquesecaract6risepar
rempirisme.・Poureux,ils'agit.derendrelanotiond'utilit6appli-
cableauxtravauxpublics.Autrementdit,ilsvoulaientenfaireune
mesurepratiquedesvalωrs.C'estquerinterpr6tationdominantede
cettenotion,celledeJ.-B.Say,leurapParaittropsubjective,
doncinapplicable.Ainsi,JulesDupuitmete孕causelanotion
d'utilit6deS母y12).・
"J
.-B。Say,danstoussesouvraggs,a
、toujours6missurla
mesuredel'utilit色etsurlava.leurladoctrineque.lecombats
。pかe・b,au,。upd・autres_C,tt・c。n・6q・ ・nce(i・,xa,t・d,
・1'apPlicationdesanotiond'ロtilit6auxroutes)d6coulenaturel-
1・mentd・1・
.・・nfu・i・n6t・bli・p・ギS・yentrel響 ・al・u「et
11).Debauve,op.c`ε.,pp.6-14。・5
12)Dupuit,"Derinfluencedesp6agessurPutilit6desvoiesdecommuni-
・ati・n"過Pq
、II-t・m・17・1849・P・174・
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rutilit6".
Delan合cessit色d'app五iquerleconceptd'utllit6auxtravauxpublics
n母quitbeaucoupd'ouvrages6conomiquesdesing6nieursdespontsetchaus-
s6es.Nousavonsd'abord"Del'ex6cutiondestra.vauxpublics,eten
particulierdesconcessions"deNavierl3〕et"Notions616mentaires
d'6conomiepolitiqueappliquるesauxtravauxpublics"deMinardl4～.Enfin
apparaitleb61ebreafticledeDupuit="Delamesurederutilit6des
travauxpubhcs"15).CestrQisprincipauxouvragesdes'ing6nieurs
6conomistessed6roulentapartirdelamemeprobl6matique=6tablir
unenouvelled6finitiond'utilit6apPlicablealapratique.L'analyse
deleursth60riesn'estpourtantpas1'Gblectifdecetarticle16}。D
suffiticideconstaterquelesing6nieursfurehtobhg6sdes'occuper
desth60ries奄cono.miquesquandilsvoulaientprouverl'utilit6des
travauxpublics.』
Ladeuxi6meattitudeal'6gardde『r6conomieprovientdela
fonctionqu'assignentlesing6nieursauxvoiesdecommunication,Tel
estlepointdevueexpr量m6parCourtois17).
13)Cetarticleparutd'aborddansZθJb砿mαZdωG壱 π`ec加 記,tome8,No
'23
,1830,pp.327-352,puisdansAPqI-tome3,1832,pp.1-31.
五4)1.'articleparutdansA1)qII-tome18,1850」pp.1一 五25.Il6tait
cependant6criもenentieren1831,aroccasiondesaproposiもionde
Pouverturedescoursd'6conomiepolitiqueゑ1'Ecole .despontset
chauss6es.1bεd.,p.2,Nousmettronsdonccetarticlechronologiquement
entreceluideNavieretceluideDupuit.「 ・ ・
15)L'articlefutins6r6dansAPqII-tome8,1844,pp.332-375.
i6)Quantal'¢volutiondesid6es6conomiqiesdecesもroising6n1θurs,voir
R.B.Ekelund,Jr。etR.F.Hebert,"PublicEconomicsatthe
EcoledesPontsetChauss6es,1830-1850",Jbωrπ αεoゾ ん わZ`c
Eooπom`cs,No.2,1973,pp.241-256.
17)Courtois,ハ46肌oかesωrZθsq琶 θs琵oπsqμ θ ノb``π α髭reZecんo`κゴe`α
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・L
。rsq。,1・ ・nv,。t6t。b正i・ 。n6。 。。v,ll,v。i,d,c・m血 。ni,ati。 。,
onn'apasseulementpourbutdefacilitgretdeInultiplierles
relationsentrelespointsextremes;onChercheencorea
agcroitrelarichessepublique,endonnant.auxpopulationssus-
ceptiblesd'etred6sserviesles.m。y・n・d…p。・terl・ursp・ 。d。it、
etdPimporterIesdenr6esdontellespeuvθntavoirbesoinpour
donnerplusd'activit6aleurindustrie".
Decep。i。td,v。,,ilest。b、 。1。m,nt。6ce』 、aired・,xaminern。n
seulementIapopulation,癒aisencorer6tatdesindustriesdansles
,6gi・n、a。b。,ddesv。iesdec6mm。ni,ati。np,。1,tt6esp。u,ゴ。uv。i。
installer・1er6seaudelamaniさrelaplusefficace.Ilestprobable
quelestourn6eset・i・itesse「v・ientacesi・Vestig・ti・n・・aussibi・n
qu'allasurv臼illancedestravaux.Entenantcomptedecerδledes
ing6nieurs,・leministrederlnt6rieurRolandordonneen1792aux
ing6nieursles6tudessurlessituations6conomiquesdelaFrance
・p・e・1・ 耳6・ ・1・ti・n・ ・nvu6d・p・ ・m・uv・i・1'6・ ・n・mi・f・a・g・ise・
'L'
・n…t・f・1・x・ ・・…p・ ・
.1esi・g・ ・i・ursd・ ・P・ntse・hauss…
jusqu'arann6esuivante.Ellecouvrelessecteu士ssuivants;ragri-
.,ulture,1・ ・manuf・ ・tures,lec・mmerceetl'・xpl・it。ti・hdes血ines.
LecirculairedeRolandquiordonnel'enq亡etepr6senteuneestimation
favorableauxing6nieurs18}.Celle-ciseraitcQnsid6r奄ecommeestima-
tiong6n6raleder6poque,
d`.,c伽d,鵬 、 。。。。。ZZ,。 。`,d,c。m駕 。`。伽 。,imp卦.S、h・ 。,ideret
、8、認 認 認 。P跳錨 。。、,伽 、__漉 。就。_。 鱗 ・
伽 ηeθ剛 δε・診C・π・m`σ μeぬ 而 崩 孟・・君ρ伽d卿 ・2sd・ ・ επ96η 蜘 ・sd・s
P・ 伽 ・励 ・…6・s(1792一 ヱ793)・imp・ ・」・・quesetD・m・t・and・1942・PP・
13-14..・
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"L'i
nstitutionconcernantlespontsetcha.uss6esmeparait
infl・imentp・ ・pre
.asec・ndereta・6・li・ercesvues(d・d6ve-
10PPer'diversgenresdeprosp6rit6):elled6couled'unrnerhe
principe∫elleestuniformedanschaque.d6partement,ellepeut
faciliterdanstouter6tenduedelaR6publiquelacirculationde
respritr696n6rateurdontnousavonsbesoin.11doitluiδtre
aussinaturelqu'hdnorabled'acc616rerleprogresdesconnaissances
etlaperfectiondeto盲tcequiapPartientarindustrie.'　
J'aipens6quedesing6nieurs,dontlajeunesses'estfor-
m6edansles6colesdemath6matiques,dont1'esprits'estexerc6
par`1'apPlicationdecettescienceauxarts,nedevaientpas
etreborn6sauseu≧entretiend・ouvragesunefoisfaits,_.
Legenred'instructionquelesing6nieursoutregudoitIes
mettream6med'6clairerIescorpsadministratifssurlesdivers
色tablissements,entreprisesouconstructionsquilpeuventfavoriser
l'agribulture,色tendreetperfectionnerlesarts,vivifierle
りcommerce
。
Lesing色nieursnetrahissentpaslaconfianceduministrede
rlnt6rieur.AlorsquecertainsrapPortsportentnaturellementsur
lesmoyensdetransport,lesautセeseffectuentles6tudesapprofondies
surωuslessecteurs.Eng6n6ra1,1esing6nieursr6pondentavecexac-
titudeauxquestionspos6esparRoland.
Levifint6r6tde忌ing6nieursar6conomienes'exprimepasseule一ア 　
mentatraverscetteenqu6tegffieielle,maisaussidansdenombreuses
propositionspersonnelles.LouisJosephEtienneCordief,par
exemple,6critunm色moiresurl'agriculturgpendantlap6rlodedeson
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・erviced・i・g色hi・uren6h・f,t'unQuv・age・u,1。・・mp・ ・ai、。。dessys-
tさmes6conQmiquesfrangaisetanglaisaprさssaretraite19}。.Letrait6
deco蔦qmercede1860.entrelaFranceetrAngleterrepousse,enoutre,
lesing6niθursapublierieursopinionssurlecommerceinternational
our6cono阻ieeng6n6ra120}.
3.1記milieusocialdesing6nieurs
Nousavonsmontr6dahslasectionpr6c6dentequeles .fonctions
accord6esauxing6nieursnefurentpas6trangeresal'6conqmieetqu'en
effetleursouvrages6conomiquessembエenten6tre』lacons6quencenatu-
relle.Ilfautma三ntenantsignalerunautreaspectquial三mentaleurs
int6r6tspourlath60rie6conomique,etquenousavonsd6jasug96r6comme
raisonimplicite・Lapremi合reconcerneleursconditionssocio・professi
。nn,lles;ilss。nt。 。antt。utd,,i。g6。i,ursci。}1、d,1・Et。t.L。
seconde,1'environnem6ntintellectuel、der6poquequisusciteune
'certaineprobl合matiquetoUrn6eversr6conomieparmilesscientifiques
.
iLesingenieursetlapo艮itiq"e6conomique
L'administratiolldespontsetchauss6esseIia6troitementpar
nat・rea・eclesp・litiques壱 ・・n・miq・ ・.Lesi・g6・i・urseぬt。 。tq・ ・
19)Cordier,ハ467γLo`res猛rZ'αgr`c玩伽re(オeZαF弛 πdreノ ㍗αη¢αise,e`s秘r
Z'6coηom`θrμrαZe,impr.deFirminDidot,1823,et五 α 乃 αηcθ θ虚
Z'ム π8Zε εθrreoμrecん θrcん θSS㏄rZeSCα ωSε8deprOSρ6r`ε68θεZθSCん απce8
d2(泥cα(9eπcθdθ8dε%κ παε`oηβ,eホProPo8あ`oπs(fer〔脈)rmes,Pagnerre,
1843.
20)Dupuit,Lα`εber`6comm.θrc`αZe,'soπpr`瓦cな}ee`sescoπs6q㏄eη,cεs,
GuillauminetCie,ヱ861.、Minard,五 θZめrθ6cん α㎎ ε αひθci'、4㎎Zぴ
ホθrreε 尻 α配eα 砿gr¢ ρん`gα θ8,impr.E.Thunot,1867.
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fonctionnairesnepouvaientencons6quence,enδtrehbres.Lecorps
des.pontsetchauss6essecha「rea・d6sron6tablissement,des「6ies
d6termin6spa.rlapolitique6conomiquedechaquer6gime.、Colbert,
fondateurr益elducorpspr合sentesonopinionci-dessoussurlesvoiesde
cornmunicaもiondansunelettrecirculaireadress6eauxintendants2!}.
"Unedesch
oseslesplusimportantesetn6cessaires,a
laquelleMM.lesintendantsetcommissairesd合partisdansles
provincesdoivenもdonnerleurapP1三cation,concernelesouvrages
quisefontpourIa'r6parationetentretenernentdespontset
chauss6esetcheminsdansl'6tendu¢delag6n6ralit6enlaquelie
leroileurordonnedeleservir,parcequec'estprincipalement
delafacilit6descheminsqued6pendl'avantageducommerce『et
l・bi・ ・d・p・b正i・"・
..・
CesphrasesmettentaulourlaraisonpourlaquelleColbert
pr6paralaformationducorpsdespontsetchauss色es,alorsqu'ild6ve-.ゆ
10ppeunepoiitiquemercantili亭te.Lelnercantilismeeng合n6ralcherche
lesm色tauxpr6cieuxoumonnay6squ'iiconsiderecomme"richesse";par
cons6quent,iltrouvequelecommerceestleseul』moyendelesacqu6rir.
Colbertcomprend .bienla'n6cessit6d'augmenterl'exploitationdes
produitsdupayspourobtenir,uneb昂lancecommercialepositiveet
6tablitunsystさmedeproductio尊enfaveurde正'exploitationaumoyenしコ
dela"r色gulationdesindustries".Decepointdevue,ilencouragele
commerceint色rieurbienquesonint6retprincipalportesurlecommerce
21)LettrecirculairedeColbert,citもeparE.J.M.Vignon,盈 認es
』ん謡o吻 喫8SμrZ'α 伽`η 語`rα 古`0ηdθ
8りoZθ8P酌 麗αμesθ ガ 乃 αηceα 雌d`畝
8(㌍ 蝕}η τeθ古 面 鎗 ん㏄``諺 πLes詑cies,Dunod,1862,vol.1,p.81.
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ext6rieur.Cebut .1'amさneaam61iorerler6seaudu廿ansport.Ainsi,
lapolitique.6conomiquemercantilistesous-tenditrinterventionactive
deColbertdansr琴dministrationdesvoiesdecommunicatiQn.
Nouspouvonsend色duireque・lesfonctionsd'ing6nieurφtaient
naturellementlimit6esparcetteintenti6nd6Colbert.Bienquenous
nepuissionsjustifiernotreraiso皿ementavecdesdocumentspr6cisau
stadeactuβldelarecherche,nouspouvonsavanceraumoinsIespoints
suivantssurladerniさrep6riodedumercantilisme.D'apreslem色moire
.instructifd'Orryen1738,1'6tablissementdur6seauroutierest
prolett6.Cem6mdireclasselesvoiesselonleurimportanceetor-
donne1'6tablissementetlar6parationde3セoieslesplusimportantes
depr6f6rance22).Enr6sum6,lestrav吊uxdel'6poquemercantiliste
…aissen・ ・eρ ・・aとt6・iserp・ ・ler69・ ・d…mmercee・p・rl・p醗
rencepour 、Iesgrandsouvrages。Ceso士ientatiρnsdevinrentrobjet
decritique,aveclechangementdelapolitique色conomique.
Lem'ercantilismequidepuisled合butdu18esi合cleeutdegraves
cons6quencessur、1a』situationdescampagnessuscit6denornbreusescri-
tiques.Nouscitonsentitred'exempleleg6n6ralVauban,pr色curseur
desing6nieurs6conomistes.Mais,c'6stunpeuplustardqueradmi-
nistrationdespontsetchauss6esdanslalignedhmercantilismefut
miseencause.C'estdansladerni色remoiti6dロ18esi合clequeIes
physiocratessontform白sauseind'unepr6fondecritiqueth60ri叩e
22)M6moireinstructifde1738,Arts.14et15,cit6parBrunotet
Coquand,op.鷹.,pp.13-14.Seloncem6moire,1esgrandesroutes
quiI沁rentParisauxgrande『villes,portsdemerρtfrontiさresne
purentavqirmoinsdel9,201ndelargeetlescheminsdetraversede
villeavillesanspostenimessagerie,moinsde9,60m.
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,。versl,mercantili、m・.S…,p1。 。p。1itiq・,,cett・questi・n.est
坤solueparlanominationdeTurgotcommecontr61eurg6n6raldes
finances,cequi・permetacetillustrehommep61itique-6conomiste
d'ex6cuterlapolitique6conomiquephysiocratique.
Lescritiquesdesphysiocratescontrelecorpsdespontsetchaus-
・・esr・ ・id叫 ・nd・uxp・i・ ・ss・i・a・ …L'・n1.P ・tes・ ・1・b・ ・v色・
commemoyend'ex6cutiondestravauxetrautre,surrorientationdu
…p・.llva・a・ ・di・eq・ ♀1・p・ ・mierp・i・ ガe・ ゼpl・ ・imp・ ・tantq・ ・1・
deux沁 血epourヱesphysiocrates,quiconsid窃entragriculturecomme・
secteuruniquecapabledeproduirela"rickese".IIleursembleque
lacorv6eeffectu6eparlespaysansn'ad'autreseffetsqueladestruc-
ti・ ・d・r・g・i・ulちure・L・ ・upPressi・nd・1・… 竜6esu・1・q・ ・11・1・ ・phy・i・-
cratesinsist6rentetqueTurgoteffθctua,faitpartiedesr6formes
d6・taxes・ll・v・ul・n・imp…r・・iq・・m・nt・t6q・i・ ・b1・m・nl1・terre・
m6redela"richesse".Lesing6nieursnesontpasnonpluscontrela
suppressiondelacorv6e,maisilsontuneautreraisonaiff6rente.
.Poureuxjacorv6ecomportedesinconv6nlents;1ama三n-d'oeuvrenon-
q・alifi6・ 只'estqゆeent・…auxt・avaux;1・p6・i・d・d・ ・t・a・aux・ ・t
limit6eゑla「saisondurepospourlespaysans.Ainsi,lesing6nieurs
…tpl・t6t・ati・f・it・decett・premierec・itiquec・ntrelrurc・・p・・
Parcontre,1adeux三6rnecritiqueexerceunegrandeinfluencesur'
r・dmi・i・t・ati・ ・desp・ntset・h・亡ss6es・
.ceq・i・ ・nd・i6itlec・・p・a
modifiersonorientε辻tion.LesphysiocratesblamentlecQrpsd'atta-
cherpeud'importancearagricultureetd'userdelafacult6techniqueも
pourr奄aliserdesompteux・ouvrages23}.Parmileりrsattaques,nous
23)B・ 叩 。・,tC。qua。d・ntt・ait色d。 。、1,u。livrel,∴ 。itiquesde
Mi「abea"・tD'A・g・n・・ガ ・・treautres・`嵐P・37・
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aborderonscelledeα)ndorcetquisuivitTurgot.'Contr61eurdes
t・avau冬P・blicss・u・T・ ・g・t・ili・ ・i・t・.・u・d・uxp・i・t・a・especter
danslesconstructions.descanaux;ilfautd'abordchercher"adiminuer
leplusqu'ilestpossibleIesouvrage呂derart,anepoints'6carter
ducoursnatureldesrivi6res".EnsuitβCondorcetveutque'``les
canaux,au・-lieud'inonderlesterresvoisines,serventalesdess6cher".
Ilterminesescritiquesparlaconclusionsuivante24).
"Nouslinsistonss
urcetobjet(ci-dessus),parcequ'ila6t6
n6glig6dansungrandnombredetravauxpublicsetquelθprofit`
quipeut .enr6sulterdel'am61iorationdesterrainsseraitune
despremieresutilit6sdecestrava.ux..."
Alorsquelepremir,pointenvisageladiminutiondesfraisdestra-
vaux,1edeuxiも 皿epQintrefl6te'clairement・1epassagedelapolitique
6・・n・miq・ ・d・ 甲ercantili・m・acelles・・t nu・p・ ・lesphy・i・crates・L・
corpsdespontsetchauss6esdoitd6sormaisserviraam61iorerdes
terrainse㌻ad6velopperl'agricultureplut6tqu'色6tablirler6seaudu
transportentan七quebaseduco即merce.Bref,ilestcontraintase
soumettreauprincipephysiocratique.
CommeleremarquaitleMarquisde、Mirabeau,Iecorpsdesponts'
etchauss6esn'a"riendecommunavec .lasueur&lesangdenospau-
vrescultivateurs　25}.11estvraiquρlaseulerelationquel6sPonts
24)Bossut,Condorcet,RochonetFoμrcroy,Rapわortsurユanavigation
int6rieuredelaBretagne,1786,Mr1097,Servicehistriquederarm6e
deterre,cit6parQuerrien,"Eco16setcorps-Lecasdespontset
chauss6es.1747-1848",Aωπα置θs(オ εZαrθc1L壱rん θ μrbα επθ,No.5,1979,
PP,96-97.
25)MarquisdeMirabeau,"R6ponsearEssaisurlespontsetc毎auss6es,
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etchauss6esavaientaveclespaysansner6sidaitquedanslacorv6e.
D'o血,certainespropositionsdelasuppressionderadministration・des
pontsetchauss白es26).Or.iln'existaitpasencoreacette、6poque
d'autresagentsquel'Etatquipouvaitex6cuterlestravauxpublics,
carceux-cin6cessitaientdesd6pensesconsid合rables.D'ailleurs,工e
princip〔 ≦physiocratiquedelaisser-faireet正aisser-p合ssernes'appli_
quaitpasauxtravauxpublics.Ilenestdememedelath奄orie6cQnQ-
miqueclass三quequipr6supPoselalibreconcurrence;elleinclutl'admi-
nistrationdesvoiesdeoommunication,aussibienquelapoliceetla
d6fensenationale,danslesr61estres『limit6sder6tat.Les・travauk
PロblicsapP3rtiennentainsia1'6tatdanslar6alit6etdanslath合orie・
Danscet6tatdechoses,Iereprochederinutilit6d亡.corpsn!abou-
・titqu'aunealternative ,soitu血ed6centrahsationdestravauxau
niveaudesautorit6sIocales-d6Partements,parexemple-,soitla
cr6ationd'unenouvelleadtninistrationdesPontsetchauss6es27〕。Ni
runenirautrenefut`priseetlecorpsexistantsurvitavecquelques
r6formes.Nousnepouvonspourtantpastrouverd'explicatiomscon-
・vaincantesdecemaintienducorps.Ilsepeutquecelapuisse6tre
lemoyenlemoinsardu,40ncleplus合conomiqueal'6poquepourattein-
drerobjectifphysiocratique:le・progr色sdel'agriculture.Alasup-
pressionde「1acorv6elestravauxpublics』selimitaiental'entretienet
r・m61i。 ・ati・n.αest1・ ・n・uv・ll・p・1itiq・ep・i・ep。 ・1ec6・p・.L・
・ir・u1・i・rdeR伽d'd6iacit6・bse「veq・'en・ff・t・lesi・g6nieursse
bornent畿1'entretien,enContrasteavecleursactivit6sant6rieures
l…ifi6・tヱesc・rv6es・・,肋`d・s 、恥mm・ 、,6・p・ ・ti・,1758,P.2、
26)Querrien,10c.『cit.,P.97.
'27)Ibid
.,P.97eもBrunotetCoquand,oP.c記.,P.55.
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remarquable白. ..
Mais,1esing6nieursdespontsetcha豆ss6esneselimiten七pasa
cettefonction.L'imp6ratifdud6v610ppement6conomique61argit
l・urch・m・d…ti・i…1…b・t…ti・nd・ ・anald・S・{・t-Q・ ・ゆ
estremiseen1802etlesystemedecantonniersstatiohnairesestins-
'tall6θn1811
・Cesystさmeapoufeffetdelib6rerI『sing6nieursde
taches6trangさresaIeurcomp6tence.Celaleurperm玉tdes'occuper
desnouvellesconstructions28).
L"・x・ ・n・i・ndest・avauxp・blicsr・ 吟vrel・d6b△ ・ ・u・1'・tili・ ・d・
1'administra七iondespontsetchauss6es.Lescritiquesnechangent
pas;lesing6nieurssontaccus6scommetoujoursdenepastenircompte、
der6conomieボLed6batsed6veloppepourtantd'unemani奄rediff6ren㌻e.
L'initiativepr玉v6esloPPoseaucorpsdespontsetchauss6es.C'est
、rintervention6tatiquedanslestravauxpublicsquiestmiseenques-
ti・ncett・f・is-6i.聡 …psset・ ・uv・dan串.unm・m・nt・ ・itiq・ ・,・a・
ilfaitfaceauxentreprisespriv6esquinientrexistencememedetoute.
administrationcentralis6e.L'eredel'邑conomielib6ralecommengait
as'6tablir.Lecorpsquiavaitsuivipassivementlapolitique6cono-・
』・miq・ ・imp・ ・6・parch・q・ ・`99uvern・mg・test・blig6d・p・・ti・iberacti・e-
mentaud6bat.
、Ilrec6uritalorsar6conomiepolitique;se血lepossi・
bilit6depersuadersesoPPosantsdontlescritiquessontfond6esaussi
surr6conomiepolitique.『 「 ・
Commenousl'avonsindiqu6,1'壱colelib6raleconsidさrelestravaux
public話commeundesr61esder6tat.Enr6alit6,apparaissentdes
28)BrunotetCoq蔓and,op.oε ε.,pp.106et111-112.「'
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entreprisesquiposs壱dentoupeuヤentrammasserd'6normescapitaux
pourlestravaux,mδmesi'eUessbntpeunombreuses.La.』r6aユit6com-
mence』ad6passerlath60rie.Aveclamon㌻6edeseqtreprisespriv6es,ノ
1'appartenancearEtatd61'adminis七ratlondesvoiesdeco卑munica-
tionn'estplusunanime㎞entadmise.Lecaract6r6publicetlesd6- .の
pensesconsid6rablesdestrdvauxpublicsnejustifiepluslaraison-
d'6treducorps.D'autant .quelesattaquesportentsur1'6conomie
politique,ilfautquelecorpsehtredanslememechampdebataille.
D'o心,lapossibilit6d'enrichirsurleplanth60riqueler61e6cono-
miquedel'6tat,prob1壱merelativementn6glig6parladoctrine6cono-
miquelib6rale.L'attitudeducorpss'exprimebienparl'intervention
d・L。m。 。d6,a1。`f・i曲 ・pect・ ・rg6・6・a正desP。・tむ,t・h。 。ss曲set
d6put←delaSarthe,alaChambreal'occasiondubugetde1828.
Al'・pi・i・ ・quecg…p・ ・n6re・ 冬 ・d・itl・isser・n・g・and・p・・ti・des
travau}「al'initiativepriv6e・ilr6plique29}:
"(弛 ・・p
…h・(…p・p・desag・ ・pi11・g・)『 … ・・p9…ait・・'i1
6taitfond6,s'adresserqu'auxing6nieursdusi6cledeLouis
XV_燭Maisdepuiscette6poquelascienceder6conomie
politiqueafaitdesprogr6s...LecorpsdesPontsetchaus-
s6es,quiserecru七echaqueann6eles61邑vesdistingu6Sde
rEcolepolytechnique,estp6n6tr6decesid6esnouvglles.
L'administration閣・lesaadopt6esetvousnedeヤezpascroire,
Messieurs,qu'ellesoitrest6estationnairependantquetout
marchaitautourd'elle"..
・29)DiscoursdeI .amand6de1828alaChambre,cit6parBrunotet
Coquand,εbε(f.,P.163.
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Apr白scetteprotestationg6n6ralg・Lamand66numさrelesm6riもes
ducorpsetdesing6nieursdespontsetchauss6es.Enr6sum6,apart
l・r・v・ndi・ati・ndel・up6・i・rit6tρ ・h・iq・・des.ingも ・i・u「s・i1・d6ve-
loPPedeuxargumentssurl'aspect6conomique;premiさrementlecorpsロ
prendehconsid6ration"1'analysedecoOt-b6n6fice";deuxiemementil
,peutmieuxcontribueraud6veloppement6conomiquedupaysquelese早 一
treprisespriv6es,puisquecelles-cinecherchentenfi虹decompteque
lamaximi呂ationdesprQfitsaumoyendesp壱ages3の.Ledeuxi6皿epoint
poseunequestionimportante・Ils'agitdesavantagesetdesincon-
v6nientsderinterventionder6tatdanslalibre6conomie,ycom診ris
rinfluencedesinvestissementspublics.Minardconsiderecetteder-
niさrecons6quencedestravauxpublicscommeundesesavantagesremaト
quables3D.
"Ils(lestravauxpublics)aμraienttoujourspourpremiers
r6sultatsd'yattirerl'activit合derindus七rieetd'y、verser
descapitauxpr61ev6ssurtoutelaFranoe"・..
Lal6gitimit6ducorpsnepeutetreapProuv6esansjustifierl'inter-
vention6tatique.Lasetrouveuneraisonfondamentalepourlaquelle
lesing6nieursfurentoblig6sd'6tudieravecardeurr6conomiep61itique.
Enfait,lesouvrages6conomiduesdesing6nieurss'occup6ntplus
oumoinsdeceprobl6me.Lesuns,commeVall6eetCourtois,insis-
tent.surlecaracterebienfaisantducorpsatitredeprotec七eurde
l'int6retg6n壱ral32}.Lesautres,commeNavier,MinardetDupuit,
30)1b`{孟,pp.164-165..'・
31)Minard,10c.cit.,pp.87-88.
32)Courtois,op.c`診.,pp.9et12."Unevoiedecomnlunication ...devrait
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examinentl'utilit6destravauxpublicsenconsid6rant
r6conomieミng6n6ral・Sefaisant・jlsarriventaune
pr6cisedesavantagesde1'interventiondel'6tat33}.
menacede㎝PPressiohducorps,lesing6nieurs
th60riqued奄montrantleurr61eb6n6fiquedans'
deI6gitimerleurexistence.『
cherchさrent
l6conomlepolltlque
leurseffetssur
conceptionplus
Ainsi,sousla
unaPPUl
"O
afin
ii.Lesing6nieursetleurenvironnementintell㏄tue1
Lan6cessit6delal6gitimation画corpsn'estpasleseulmotif
quipoussalesing6nieursa1'6conomie.IlfautrapPlerqu'ilssont
aussiscientifiques.Encons6quence,ilsnesontpasindiff6rentsムla
prob16matiquecommuneauxscientifiqdes,pluspr¢cis6mentauxmath6ma-
ticiensder6poque.C'estl'apPlicationlapluslargepossible・de'la
mat恒6matiqueauxautressciences.Encequiconcerner6conomiepoli-
tique,cetteprobl6matiquesignifia.sonperfectionnemententantqu'une
science,autrementdit,1amath6matisationder6conomie.Cournoten
futleprotagoniste34).
...
.一毛ou,oursetreconsid6r6eduseulpointdevuede1'int6r鳥tg色n6ral;car
cequi:doit6trearusagedetous,faisantessentieUementpartiedu
domainepublic...devraittouloursetre6tablietentretenuauxfraisde
communaut6_Sous.que正queformequ'eHe(1asp6culation)intervienne,
』ell
・n'estj・m・i・f・ …abl・al・p…p色 ・it6d・p・y…t・11・1・i .esちロ ガ ヒ 　
souvent.contraヱre.
33)Navier,loc.cit.,pp.16-20etDupuit,loc.cit,〈1849),pp.213-214.
34)A'.A.Cournot,Rθchθrchθ8αrZespr`ηcな)θsmα`1Lθmα 琵gω 召8(1eε α
`ん壱or`θdesrεcんessθs(1838),nouvelle6dition,MarcelRiviere,1938,
v.xi.Voiraussi.C.M6nard,恥rmα ε`oπ ♂ 膿 θrα`εoη αZ`εθecoπom`α 肪e:
A.A.α)乱rπot,Flammarion,1978,enparもiculier,leschapitresdes
"Cin6matique"desvaleurs
,La「marqued'uneinstitution:1'Ecoleply.
techniqueetLal6gitimit6des、applicatiohs.
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Lamath6matisationdel'6conomieestd'unepartunetentative
pourlatransformerenunetechniquemaniableetapplicableaux.pro二 .
bl色mespratiquesder6conomier6elle.gr,lamath6matiquenepeut
s'appliquera.r6conomieque.sous1'hypoth壱sederhomog6n6it6des
agents壱conomiquesaulieudecelledeleurdiff6renciation,pourtant
plusprochedelar6alit6.D'autrepart,elleestdoncun"pari"de
saisirlasoci6t白6conomiquedelafagonlaplusrationnelleetin合vi一ノ
tablementabstraite.Lesi㎎6nieursqui6taientform6saPEcolepoly-
techniquesetrouventappel6sarbmplircestaches. .Lamath6mati-
sationder6conomien'apasseulementpourbμtdelarendreapplicable
auxtravauxpublics,mais・encoredeserviralaraffineLLes鐸 亡res
sc`θ π`漉gω θ8deDupuitpr6sent6sal'occasionde呂acandidatureaへ
1'Acad壱miedesSciencessontlapreuved'unetelIepens6edesin-.
96nleurs35).,
"Lesfonctionsdel'ing6nieurdespontsetchauss66stouchent
atroP「depointsdel'6conomiepolitiquepourquecettescience
soitdρmeur6e6tran96reanos6tudes・L'usageenafaitune
sciencemorale:1etempsenfera,nousensommescollvaicus,
un・ ・ci・・ceex・ ・t・,q・i,・mp・untantal'anらlyse・t』ai・gも ・-
m6trieleursproc6d6sderaisonnement,donneraasesd白mon5一ロ ヒ
trationsla・pr6cisionqulleurmanqueaulourd'hui"・
Cedevaitetrelesing6nieursdou6senmath奄matiquequi'devaient
achevercσperfectionnementde1'6conomiepolitique.Telledevait倉tre
lapens6econgueparDupuit.Etcen'estpasseulenintluiquicomp-
35)Dupuit,四 〃 θsscε θ説 第 αμθs(1εM訊1池pω 詫,`πspεc`θ ㏄rg6η6rαZ(∫ θs
poπ εse`cん α麗s6θs,1857,Mallet-Bachelier,p.31.
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taitsurIeursfacult合sdanscettetache36).
"Nousconcluonsdelaquelasciencede1'6conomiepublique
estafonder,etqu'ellenepeutr6trequepardeshomm・espro-
、fond6rnentvers6sdanslessciencespositives・etparticuii合re-
mentdanslesmath6r血atiques;qu'ilestinc()ntestablequeles
61evesdel'6colepolytechnique,ettousceuxquioutfaitles
memes6tudes,sontseulscapablesdes'enoccuperutilement:
d'o血ilr6sultequecettescienceestparfaitementdudomaine
desing6ni6Urs".'9
Lestachesdesing6nieursロesesitu6rentpasseu正emntdansr6co-
nomier6ellemaisdanslemondeabstraitdelascience6conomique.
11svoulurentluido血nerunecoh6rencelogiqueenyapplicantlamath6-
matique,1angueuniverse1.Ilsenvisagentceperfectionnement,faisan㌻
abstractiondesph6nomさnes6conolniquescompliqu6es.Maisd'aUtre
part,illeurfallait、quelath60rie6conomiquemath6matis6esoitapPli-
cableauxtravauxpublicsetqu'elleserveaud6veloppement6conomique.
Ce.doubleobjectifdelamath6matisationdor6conomieleurimposeun
nouveauprobleme色r合soudre:
、1ath60rie色conoゆqueabstraitepeμt-elle
contribueraubien-etrepublic?
36)Navier,"Rapportsurla,caissed'6pargne『etdep琵voyance",Jbαmα ま
d猛06π`θ α ひ記,tome8-No2,1830,p.259.Maislacitationest
faitedel'introductionsign6eparA.C..Celui-ciproposaenouもre,
deprendrelad6nominationder白conomiepubliqueaulieude1'6conomie`
pohtique.
LesIng6nieursdesPontsetChauss6es
'
、etL,u・F・ ・m・ti・n亘,。n。mique「2%
Conclu呂ion』
Enconclusion,nouspouvonsdirequδ1esing6nieursnepouvaient
etreindiff6rent・a「6r・n・mi・p・litiq・ …a・1・ μ「sfon・ti・n・lescgn層
duisentas'enoccuper.Dupuitabienmontr合,danssesπ εrθsscム
θπ古雌9α θs,rexistencedecerapPoナtprivil6gi6entrelesing6nieurset
l'6conomie.Parailleurs,lan6cessit6delal6gitimationducorps
despontsetchauss6esvis-a-visdelamont6edesentr6prisespriv6es
poussalesing6nieursplusencorea6tudiercettenouvellescience.
L'6conomi6pblitiquedevintainsiunenjeucommunauxing6nieurseta
leursoPPosantsder6poque.Cbciconduisitlesing6nieursas'int6-
resseraIaprob16matiquederinterventiondel'6tatafinded6montrer
sonutilit6.
D'autrepartヂlesvoiesdecommunication,puisqu'infrastructure
desindustries,ouvrirentauxing6nieursunnouveaumonde:1emonde6co-
nomique.L'6ducationqu'ilsavaieptreguenourritleurprobl6matique
enversI'6co算omietantsurleplansocialquesurleplanscientifique.ノ ノ
L'Ecolepolytechnique,puisrEcoledespontsetchauss6esformaient
aussibiendesscientifiquesquedes 、fonctionnairessensiblesauconcept.
d'int6retpublic37),asavoirlesing6nieurs.D'oU,leurpropre'attitude
ar6garddel'6conomie'politique.Lesobjectifsul七imesdesing6nieurs
6conomistesfurentleperfectionnementdel'6conomiepolitique.entant
quescienceetsonapp正icational'am61iorationdeIaviedu``peuple".'「
37)Quantal'influencedesid6essocialistesutopiques,.enparticuliercelle
dusaint-simonismesurlespolytechniciens,voirG.Pinet,"L'Ecole
polytechniqueetIessaint一白imoniens",LαRθuμ θdθP¢r`s,1ereann6e,、
15mai1894,pp.73-96。'
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